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論文の内容の要旨
窒化ホウ素 (BN) ナノチューブ (B悶汀)ならびにナノシート (BNNS) は、既に先行して発見され様々



















論文は、第 l章において従来蓄積された BN材料に関する膨大な知見を総括し、第2章では、 BNNTの成
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長パラメータに応じた成長様式の変化を系統的に調査し、その成長メカニズムの提案を行なっている。第3
章では、 BNNSの成長パラメータを変化させて得られる BNNS薄膜の形態を系統的に調査し、その成長メカ
ニズムを提案している。さらに、この薄膜表面に備わっている機能を調べ、超疎水性能を発見し、その疎水
性の起源を明らかにしている。第4章では、 GrapheneとBNNSとのハイブリッド化を目指し、実際にBNNS
中にGrapheneのドメインが形成されていると推測するに十分な結果を得ている。以上の内容を統括する第
5章で論文全体が締めくくられている。
審査の結果の要旨
平成 24年2月 16日、審査委員が全員出席の上、一般聴衆にも審査を公開して数理物質科学研究科学位論
文審査委員会を開催した。著者による、論文内容の説明が行われ、活発な議論が行われた。質問内容は多岐
にわたり、著者が取得したデータの妥当性や、データの解釈の怒意性については、突っ込んだ議論が行われ
た。また、 BN材料の物性に関する基礎的な理解を問う質疑、理想的な材料の機械特性と計測された材料の
特性の比較検討を求める質疑などがあり、基礎材料科学から応用材料科学、さらには将来展望に関する筆者
の見識を確認するに十分な質疑応答が、およそ 45分間に渡り行われた。著者は、すべての質問に真撃に応
答し、断言できる内容と推測せざるを得ない内容を適切に仕分けして議論を進める能力を十分に示し、公聴
会を終了した。
公聴会終了後に審査委員全員が出席の上判定会議を行い、本論文に論述された研究の内容と質、ならびに
公聴会における質疑応答などを再確認して、下記の結論に至った。
平成24年2丹16日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、著者
に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって、合格と
判定された。
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有
するものと認める。
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